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Josep PERARNAU, L'<tAlia informatio beguinorum>> d'Arnau de Vilanova. Bat- 
celona, Facultat de Teologia, 1978. (Col. astudia, textus, subsidia~, 2.) 213 ps. 
Aquesta obra conté quatre capítols neta- ge, hereti els seus llibres, i en defineix els 
ment distints. En el capítol primer es do- trets essencials: negativa a la propietat i 
nen els textos catali i napolith de 1'Alia a la capitalització de les riqueses produ'i- 
informatio beguinorum, un tractat espiri- des pel treball, negativa al saber, en tant 
tual arnaldii desconegut fins ara. El text que és font de desigualtat social, negativa 
és acompanyat de les notes crítiques cor- al mateix principi de desigualtat. D'aquesta 
responents i de moltes notes explicatives, manera el grup beguí se singularitza i xo- ' 
com en diu l'autor, que constitueixen de ca amb una societat que acaba de dur a 
fet un apartat erudit imposant, des de I'ex- terme una revolució mercantil i que presen- 
plicació minuciosa del dtol fins a l'estudi ta una forta demanda d'instrucció com a 
de tots els replecs i giragonses de pensa- mitjh per a llan~ar-se a la competició eco- 
ment que conté I'obreta arnaldiana. Aques- nbmica internacional. La condemna del 1316 
tes notes equivalen a un comentari que vi- és el resultat del xoc entre dues formes d'en- 
vifica constantment el text vetust, inserint- carar la vida amb el missatge del cristianis- 
10 en el context histbric en el qual fou con- me, la radical dels beguins i la més flexi- 
cebut i per al qual fou pensat. Les dues ble de l'establishment d'aleshores. 
versions del text d'Arnau són donades en El capítol IV estudia la significació his- 
columnes paraueles; les notes explicatives tbrica i doctrinal de 1'Alia ittformatio be- 
van al final de cada parhgraf en quS es gzrinorum. Acurat en el detall, Perarnau 
divideix YctAlia informatio beguinorum, i investiga de bell antuvi l'evolució del pensa- 
cn constitueixen la illustració i estudi me- ment arnaldih per tal de distingir els punts 
tbdic. fonamentals del seu missatge i separar-10s 
La versió catalana del nou text arnaldih dels elements accessoris. Entre els primers, 
fou trobada per J. Perarnau, grhcies a una assenyala <cel sentit de la vida humana com 
indicació de Maria Teresa Ferrer, del CSIC a vida d'unió espiritual amb Déu, la neces- 
de Barcelona, a l'interior d'un document no- sitat de concentrar I'esperit humh en la con- 
tarial de resposta a una denúncia, en la templació de la Passió de Jesucrist, la ir- 
qual hom el va reproduir per tal de con- reductibilitat total entre el cristianisme i les 
servar-ne almenys una versió que no po- altres religions, i la identificaci6 entre el 
gués ésser destruida per la inquisició. L'es- temps en que vivia i una de les epoques 
tudi d'aquest document notarial revelh tot assenyalades en la periodització de la his- 
d'una I'existhcia d'una comunitat de beguins tbria humana consignada en llApocalipsir> 
a Barcelona, i'any 1312. Noves recerques (p. 149). Fressat aquest camí, Perarnau com- 
de I'autor han fet emergir d'altres grups para l'Alia informatio beguinorum amb els 
de beguins, a Vilafranca i a Valencia, i han altres tractats d'Arnau de Vilanova que són 
permes de situar una branca femenina de també informacions espirituals: la Lligó de 
beguines, així com han posat en evidencia Narbona, el Raonament &Avinyó i la Infor- 
I'atenció vigilant de la jerarquia eclesihstica mació espiritual al rei Frederic de Sicilia. 
envers aquests grups. La documentació com- La seva conclusió és que la Lliqd de Nar- 
plementhria que aporta Perarnau, constl- bona i el Raonament &Avinyó s'adrecen 
tui'da per sis peces, dues que provenen de a tots els cristians en general; en canvl, 
I'Arxiu Capitular de Barcelona i les altres tant la Informació espiritual com 1'Alia in- 
quatre de YArxiu del Bisbat, és presentada formatio beguinorum són destinades als 
i comentada amb el mateix sistema de no- grups de beguins que fan vida comunit& 
tes explicatives que ja hem esmentat, al ria. Segons Perarnau, aquesta diferent des- 
capítol 11, el més breu, perb no pas el menys tinació explicaria les diferencies que es de- 
interessant del ilibre. tecten entre les quatre obres, i que s'entre- 
El capítol III és tot dedicat a l'estudi del té a esbrinar fil per randa. En el cas de 
primer arnaldisme barceloní, esprement al i'Alia informatio beguinorum explica que 
mhxim la documentació ja coneguda sobre sigui ctuna defensa absoluta dels punts que 
aquest tema i la que aporta I'autor en el podien fer mal d'ulls en la vida beguina 
capítol 11. Així s'obté una primera recons- comunitiria i que més perillaven d'ésser ob- 
trucció d'aquest grup i les seves caracteris- jecte de la investigació inquisitorial>>; per 
tiques, abans de la sentencia de Tarragona aixb, en aquesta obra Arnau defensa que 
del 8 de novembre de 1316, que condem- ctles posicions beguines són absolutament 
n i  Arnau de Vilanova. Amb una cura par- coherents amb la doctrina que els mestres 
ticular, Perarnau estudia el grup beguí de de 1'Església presenten constantment com a 
Barcelona, que, a la mort del celebre met- paraula de Déu o postulat cristi&)> (p. 153). 
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En aquest sentit, I'opuscle d'Arnau de Vi- nau ha fet un esforc considerable per a 
lanova que ara veiem publicat per primera seguir i desenvolupar amb tot rigor les di. 
vegada &s una mostra del que eli consi- verses pistes que hi anava descobrint. El 
derava com a teologia vdida, en contrast resultat és un treball fonamental per a la 
amb la teologia mistificada de 1'Escola. Des- histbria cultural del nostre segle XIV. Ja 
prés d'aquestes qüestions, Perarnau estudia en Dos tratados espirittinles de Ar~zati de 
qui: representen els beguins en la teologia Vilanoca en tmducción castellana medieval 
arnaldiana de la histbria, l'oposició begui- (Roma, Instituto Español de Historia Ede- 
natge-burgesia i l'arrelament del corrent ar- siastica, 1975-1976, 154 ps.) l'autor havia for- 
naldiano-beguí a Provenga i a Catalunya. nit una elements preciosos per a la identi- 
A propbsit d'aquest darrer punt, l'autor for- ficació d'uns grups beguins de finals del 
mula una hipbtesi summament suggestiva: x ~ v  i principis del xv, fortament contami- 
si l'arnaldisme i el lullisme no responen, nats de lul~lisme, a Castelia. Els dos treballs 
ccmalgrat llur distincia sidcral, a I'esclat són rics de documentació, fan un ús in- 
d'un m6n mental indígena, arrelat a les telligent de tota la bibliografia anterior i 
dues bandes del Pirineu; un món que alcs- obren noves perspectives que exciten l'estu- 
hores es trobava encara en plena vitalitat diós a renovar els esquemes mentals here- 
i que manifestava una forca d'expansió con- tats. Amb aquestes dues publicacions i al- 
siderable, perb que seria decapitat per la tres ttebalis que Perarnau té entre mans, 
Inquisició, posada justament al servei d'una assistim a una revaloració del paper del 
ortodbxia que era el resultat de I'adaptxió beguinatge i sobretot dc la conflutncia lul- 
dc la doctrina cristiana tradicional als nous liano-arnaldiano-beguina des de principis del 
ideals de vida burgesa, tant pel que fa al segle XKV fins ben entrat el XV, a Catalu- 
comerc, a la indústria i a la formació d'un nya i a Valsncia. Revaloraci6 important, 
primer gran capital, com pel que toca a la perqut ajudarh a entendre millor certs fe- 
reducci6 del missatge cristis a una amalga- nbmens del nostre segle XIV, assenyalada- 
ma dels articles de la fe amb un aristo- ment I'evolució del lullisme trescentista, des 
telisme encara platonitzant, o a la iden- de la mort de Ramon Llull fins a la cristal- 
tificació del Regne de Déu amb una es- lització de les escoles ldianes de Barcelo- 
tructura de potestas centralitzada a Aviny6, na i Mallorca. El lullisme del segle xrv, el 
sota el control de la Casa de Franca* (p. paper d'Eimeric en la pokmica antildliana 
172). i les imbricacions del Cisma en I'evoluci6 
El liibre de J. Perarnau s'acaba amb els tant del lullisme com del moviment beguí, 
corresponents índexs d'obres citades d'Ar- hauran de ser revisades en funció de les 
nau de Vilanova, de fonts incdites, de cita- dades i les noves hipbtesis que presenta 
cions bibliques, de noms de persona, i con- J. Perarnau. 
tC, a més, un vocabulari del text catals de Historiador de la cultura més que no pas 
1'Alia informatio beguinorua i d'un dels de la mera expressió literhria, Perarnau ha 
documents d'arxiu exhumats i publicats per fet una demostració prictica de com es 
l ' a~~tor  en el capítol 11. Aquests índexs tan pot interrogar un text aparent ailunyadíssim 
complets i el vocabulari annex fan que de la nostra sensibilitat, per a fer-li soltar 
aquest volum sigui un instrument de tre- un ample ventall de respostes que faran 
ball molt útil i d'un maneig cbmode. Es, canviar en punts essencials la imatge que 
sens dubte, una obra ben feta. teníem de la periptcia cultural catalana du- 
Vet aquí, doncs, l'edició d'un text desco- rant els segles XIV i XV. 
n e y t  d'Arnau de Vilanova que no tenim 
cap escrúpol a qualificar de modhlica. Fas- 
cinat potser per la seva troballa, Perar- JAUME DE PUIG 
Les poesies dJAurids March. Introducció i text revisat per Joan FERRATÉ. Bar- 
celona, Edicions dels Quaderns Crema, 1979. 513 ps. 
De totes les publicacions d'aquests últims les novissimes Edicions dels Quaderns Cre- 
temps sobre March, articles, antologies, obres ma, 6s clarament l'aportació més sorollosa, 
completes bilingües, la present edició, Ilan- perqut ofereix, després dhna colla d'anys 
cada amb tant de bon gust tipogrific per en qut tots hem seguit de fet els camins 
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